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Віктор Миколайович  Горобець, кандидат  історичних  наук, директор


























































































































































































































































































































































































































Чухліб Т.В. (Тема доповіді: “Переяслав 1654 та проблеми міжна-













































































































































































































Тобто,  за  певних  обставин,  цей  шлях  переходу  міг  би  бути  значно
швидшим, ніж, це сталося на теренах Гетьманату в складі Російської
імперії.








































































































































Газін В.В. (Тема доповіді: “Московська дипломатія після Переясла-





















































































































































Юга О.А. (Тема доповіді: “Віленське перемир’я та його політичні










































































































































































































































































































































































































Смирнова  Г.И.  О  хронологическом  соотношении  памятников  типа  Сахарна-
Солончены и Жаботин (по материалам раскопок курганов у с.Мервинцы) // Советская
археология.  –  1977.  –  №4.  –  С.94-106;  Бандрівський  М.,  Крушельницька  Л.














































































































































































































































РИСИ ГОСПОДАРСТВА І СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9. Тимощук Б.О.  Археологічні  пам’ятки  с.Василева Чернівецької  області  //
Археологічні пам’ятки УРСР. – К., 1952. – Т.ІІІ. – С.395-400; Його ж. Древнерусские


















































































ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НОВОГО ЧАСУ
В.С.Степанков


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































СТРУКТУРА ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ



































































































































































































































РОЛЬ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ФОРМУВАННІ МІСЬКОГО



































































































































































































































































УКРАЇНСЬКЕ МІСТЕЧКО: ПОНЯТТЯ, ДЕМОГРАФІЧНИЙ,
ЕТНІЧНИЙ І КОНФЕСІЙНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ
(на матеріалах Правобережної України

























































































































































































































Київська 103 560744 5497 7 14 29 40 12 1 11,8
     % 36,1 6,8 13,6 28,2 38,8 11,7 0,9
Подільська 115 558722 4858 7 11 43 44 9 1 14,6
     % 36,0 6,1 9,6 37,4 38,3 7,8 0,8
Волинська 134 432486 3227 3 4 31 50 32 14 10,9
     % 27,9 2,2 3 23,1 37,3 23,9 10,5
Всього 352 1551952 4267 17 29 103 134 53 16 12,4






































































Київська 260610 277195 537805
     % 48,5 51,5 100
Подільська 233030 241968 474998
     % 49,1 50,9 100
Волинська 195258 200500 395758
     % 49,3 50,7 100






























Київська 319583 196420 21802 537805
     % 59,4 36,5 4,1 100
Подільська 226045 210804 38149 474998
     % 47,6 44,4 9,0 100
Волинська 179636 192370 23752 395758
     % 45,4 48,6 6,0 100
Всього 725264 599594 83703 1408561









































































































































ПОМІЩИКИ І СЕЛЯНИ В АГРАРНИХ ВІДНОСИНАХ НА




























































































































































































щорічно  у  поміщицьких  маєтках десь  40–50  мільйонів  рублів26.  На
Поділлі,  щоб  поповнити  річний  дефіцит  бюджету  малоземельного
селянського господарства (67–75 руб.), чоловік мусив продавати свою
працю  190 днів, а дружина  90  днів на рік. Тоді як у середняцькому
господарстві аналогічна сума становила 55 руб., а у випадку пристойного











































































































































































33. Лець-Запартович  И.А. Образцовые крестьянские  хозяйства Подольской
губернии // Экономическая жизнь Подолии. – 1913. – №24. – С. 34-38.









М.С. ГРУШЕВСЬКИЙ ПРО ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ АГРАРНОГО
ПИТАННЯ В НАДДНІПРЯНЩИНІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ




















































































































































































































МИКОЛА МІХНОВСЬКИЙ І СУЧАСНІСТЬ





















































































було переповнене  все  його  життя.  Сама  його  поява  в громадсько-по-
літичному житті України була сприйнята як алогізм. Йшла перша половина
90-х років. Національне життя на Наддніпрянщині обмежувалося в цілому

























































































































































































































































































































ІНІЦІАТИВИ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО






































































































































































































































Львівська 53 754 1308 886 1 335 977
Перемиська 41 629 1320 826 1 252 492
Станіславівська 21 433 596 838 1 022 000
Всього 115 1816 3224 2250 3 610 469













































































НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД















































































































































































































































































ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НОВІТНЬОЇ ДОБИ
О.М.Завальнюк
С.В.БАЧИНСЬКИЙ – ДЕКАН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ФАКУЛЬТЕТУ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА АРМІЯ У СКЛАДІ










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ФАХОВІ ШКОЛИ “ПРОСВІТИ” МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ –






















































































































































































































































































4. Зуляк І.С. “Просвіта” і  греко-католицьке духовенство  в умовах  польської




























































































































































































січень – 1, 2, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 20, 23, 25, 27, 30 – 13 днів
лютий – 2, 6, 13, 20, 24, 25, 26, 27 – 8 днів
березень – 6, 9, 13, 17, 20, 24, 25, 26, 27 – 8 днів
квітень – 3, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 – 13 днів
травень – 1, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 21, 22, 25, 26, 29 – 13 днів
червень – 5, 6, 11, 12, 19, 24, 26, 29, 30 – 9 днів
липень – 2, 3, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 30, 31 – 13 днів
серпень – 1, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 31 – 13 днів
вересень – 1, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 18, 23, 25, 26 – 11 днів
жовтень – 1, 2, 5, 9, 16, 21, 22, 23, 26, 28, 30 – 11 днів
листопад – 1, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 27, 30 – 11 днів































































































































































































































































24. Порадник  до антирелігійної виставки “Релігія  чи  наука?”  / За ред проф.
Ів.Сухоплюєва. Переклав Ол. Варавва. – Харків, 1927. – С.156. Виставку було орга-























































































































































































































































































































































































15. Генеральна  колективна  умова  між  ЦК  спілки  цукровиків  та  правлінням
об’єднаної державної промисловості УСРР  і РСФРР “Цукротрест”, складена 20
лютого 1925 року. – Харків: Видання спілки цукровиків, 1925. – С.7-26.










































СПОРТИВНА МОЛОДЬ ГАЛИЧИНИ В БОЯХ ЗА
































































































































































































































































































































































МОЛОДЬ В ОРГАНАХ ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ















































































































































































































































































































РОЗВИТОК ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ


























































































































































































































































































































































































































































































































склад  його  мешканців  містить  люстрація  Кам’янецького  староства























































































































































































































































Довжок 40 5 – 45
Новоселиця 20 5 1 26
Татариска 8 5 – 13
Кубачівка 8 2 1 11
Підгороддя 9 4 2 13
















































































































































46. Владимирський-Буданов  М.  Население Юго-Западной России  от  второй
половины XV в. до Люблинской унии (1569) // АЮЗР. – Ч.VII. – Т.2. – С.199.



























національна свідомість, державність.  – К.,  1998. – № 5.  – С.360; Петром  М.Б.
Населення Кам’янця-Подільського та його етнічна структура в другій половині XVII-










ДО ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ МЕЖ ПОДІЛЬСЬКОЇ






























































































































































































































































































































ПРИВАТНА І ЦЕРКОВНА ОСВІТА В ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ





































































































































































































































































































































ЗЕМЛЕРОБСЬКІ ВІДХОДИ В ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ







































































































































































































































































































































































РОЗСЕЛЕННЯ, СОЦІАЛЬНИЙ СКЛАД ТА ПРОФЕСІЙНА
ЗАЙНЯТІСТЬ ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ВОЛИНІ










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































29. Підраховано  автором  за:  Очерк  крестьянского  хозяйства  Новоград-Во-
лынского уезда. – Житомир, 1912. – С.42.
О.В.Макарова
МІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ ЧЕРЕЗ РОСІЙСЬКО-АВСТРІЙСЬКИЙ
КОРДОН В МЕЖАХ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ






















































































































































































































































































1 квартал Росії 14 1082 1096 16 1021 1037 -59
Австро-Угорщини 29 2209 2238 36 2236 2272 +34
2 квартал Росії 19 1711 1730 19 1631 1650 -61
Австро-Угорщини 36 2633 2669 75 2712 2787 +118
3 квартал Росії 12 2419 2431 14 2380 2394 -37
Австро-Угорщини 89 3234 3323 91 3315 3406 +83
4 квартал Росії 23 1947 1970 7 1863 1870 -100
Австро-Угорщини 56 2390 2446 69 2410 2479 +33
1907 рік Росії 68 7159 7227 56 6895 6951 -276
Австро-Угорщини 210 10466 10676 271 10673 10944 +268




















































































































































































































































































































































































































































































































































СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ В ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ








































































































































































































































































































































































































































































СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА НА ПОДІЛЛІ








































































































































































































































































































































































































































































































































ЧЕРНІГІВСЬКА “ПРОСВІТА” ЗА ДОБИ












































































































































































































































































































































































































































































РОБОЧА ХУДОБА, БУДІВЛІ У СЕЛЯНСЬКОМУ

















































































































































До 1,0 дес. 5,26 85,84 7,31 1,59
1,01 – 2 дес. 14,52 63,89 19,14 2,45
2,01 – 3 дес. 26,99 40,59 28,94 3,48
3,01 – 4 дес. 36,23 24,18 35,59 4,30
4,01 – 6 дес. 48,90 15,39 32,26 3,45
6,01 – 8 дес. 63,92 10,57 22,68 2,83
8,01 – і вище 80,77 7,69 7,69 3,85






























































































































































































































































































































































































































































































































КОЛОНІАЛЬНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ
АФРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ НІМЦЯМИ

































































































































































































































































































































































ПРОБЛЕМИ ПОВОЄННОГО УСТРОЮ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ
У “ЧОТИРНАДЦЯТИ ПУНКТАХ” ПРЕЗИДЕНТА США ВУДРО












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ЄВРАЗІЙСЬКА ТЕОРІЯ ТА РОСІЙСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ
В КОНТЕКСТІ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ІСТОРІЇ
РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ








































































































































народ  здатний  до  творення  державності,  тим  більше  великої,  слід
пам’ятати й про іншу частину цієї теорії: народ може втрачати здатність
до державотворення. Чому росіяни повинні бути тут винятком? Відверто














































































































































































































































































































СТВОРЕННЯ “КАБІНЕТІВ МЕМУАРІВ” ЯК ОДИН З НАПРЯМКІВ












































































































































































































































































ВИНИКНЕННЯ ІСТОРІЇ СЛАВІСТИКИ ЯК НОВОГО НАПРЯМКУ
СЛОВ’ЯНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ




























































































































































































































































































































































































































































































































































































ника славянства.  – Казань,  1890; Аландский  П.И.  А.А.Котляревский. Некролог  //
Университетские  известия.  –  1881.  –  №10.  –  С.1-25;  Петухов  Е.  К  биографии
А.А.Котляревского // Киевская старина. – 1894. – Т.4. – С.165-169.
І.Дзира
ІСТОРИЧНІ ПОГЛЯДИ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША

































































































































































































































































































































































ПОДІЇ КОЛІЇВЩИНИ В ТВОРЧОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ





































































































































































































































































































































ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВИХ КАДРІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ


































































































































































































































































ЗБІРКА В.СІЧИНСЬКОГО “ЧУЖИНЦІ ПРО УКРАЇНУ” –
ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ




















































































































































































































































































12. Шумада  Н.  Народознавчий  аспект  наукового  доробку  Володимира
Січинського // ВСУ. – С.108-119.



























































































що  нараховує  279  справ,  серед  яких  списки  особового  складу  УСС
(Спр.32–33, 39–50), їх рукописнi видання (Спр.225–231), листування























































































































































































































































































































МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ

















































































































































































































































































































































































“СТАЛІНІЗМ” ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ФЕНОМЕН
(історіографія питання)
Повернення до проблеми сталінізму як ідеології, так і політичної прак-
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